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第 4 の提案はタッチパネルで、も触覚を感じることができる指先装着型触覚デバイス Gyro Touch である。この Gyro
Touch はハプティックデバイスであり、指先に小型のコイン型モーターを装着することにより反力フィードバックデ
バイスを実現することができ、ボタンを押す感覚が提示できている。これにより信頼感のあるインタフェースの実現
を可能にしている。
以上のように、本論文では家電環境において実デバイスを用いてインタフェースシステムを構築しその評価を行っ
ている。ヒューマンインタフェース分野においてヒトにやさしいユーザインタフェースの実現に大きく寄与するもの
であり、新規な知見を得ており、博士(工学)の学位論文として価値あるものと認める。
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